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La gulupa (P. edulis fo. edulis) es una de las  especies cultivadas de mayor importancia económica 
del género Passiflora L., pero es poco lo que se conoce sobre el comportamiento de sus semillas. El 
objetivo de este estudio es desarrollar protocolos y estrategias para la conservación de sus semillas, 
mediante la evaluación de los procesos germinativos. Un primer ensayo, muestra que el papel de 
fibra de canela no es un medio adecuado para evaluar la germinación de las semillas. Por otro lado, 
cuando se empleó un sustrato de arena el porcentaje de germinación promedio fue del 88% para un 
periodo de 30 días y con una humedad inicial del 23% de la semilla. Un segundo ensayo, establece 
que los métodos artesanales de secado en sal, arroz, sílica gel y al medio ambiente por menos 30 
días no alcanzan los porcentajes de humedad necesarios para la conservación (10-12%), además 
no afectaron la germinación. En contraste, cuando se sometieron a secado en cámaras de flujo 
continuo (aire ambiente a 35% HR y 20°C) la humedad disminuyó al rango óptimo en 5 horas. Un 
último ensayo, mostró que semillas conservadas durante un periodo de dos años en bolsas de papel 
(9-12% de humedad) y en condiciones ambientales afectaron drásticamente su viabilidad al 4% de 
germinación. Por el contrario, cuando fueron conservadas en nevera entre 4-6°C la viabilidad fue de 
80%. En conclusión, estos resultados sugieren que las semillas de gulupa podrían ser clasificadas 
como de tipo intermedia, permitiéndoles a los agricultores tomar decisiones para el manejo y 
conservación de los mejores genotipos. 
 
 
 
 
 
